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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN, 
Penelitian Tugas Akhir ini untuk mengedukasi tentang manfaat sayuran dan buah-
buahan untuk anak-anak dan mendorong anak-anak untuk mengonsumsinya melalui 
komik “Boni&Popo: Petualangan di Desa Marmut” 
 
METODE PENELITIAN, 
Penelitian dilakukan dengan berbagai metode studi literatur, survei kuesioner, dan 
wawancara dengan narasumber 
 
HASIL YANG DICAPAI, 
Membuat anak-anak mendapatkan informasi mengenai manfaat sayur dan buah-buahan, 
mendorongnya untuk mengonsumsi sayuran dan buah-buahan, serta mempersuasi 
kepada orang-orang di sekitarnya untuk mengonsumsi sayuran dan buah-buahan 
 
SIMPULAN, 
Maka dari itu suatu perancangan komik harus mampu menarik target market untuk 
membaca komik tersebut dan berpartisipasi untuk mengonsumsi sayuran dan buah 
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Abstract 
 
 
THE PURPOSE 
This thesis aims to educate the benefits of fruits and vegetables for kids and encourage 
them to eat them by reading “Boni&Popo: Petualangan di Desa Marmut” 
 
THE METHODS 
The research was carried out by literature review, questionnaires, and interview 
methods. 
 
THE RESULTS 
The results are to inform and encourage children to eat vegetables and fruits, and 
persuade more people to do the same things. 
 
THE CONCLUSION 
The purpose for the design of the comic should be able to attract people to eat more 
vegetables and fruits after read it; and improve attitude about consumption of 
vegetables and fruits. 
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